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TO/EW 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER MAKRELL I 2002 
Fiskeridirektoratet har den 11 . september 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift 
20. desember 2001 om regulering av fisket etter makrell i 2002 § 28, gitt med hjemmel i lov 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9,11 og 13 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten 
til å delta i fiske og fangst§§ 12 og 20, jf. kgl. res. 11. februar 2000 om delegering av Kongens 
myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: 
I 
§ 1 Notfartøy mellom 13 og 21 ,35 meter 
Det innføres stopp i fisket etter makrell for fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som 
fisker med not. Inntil delgruppekvoten på 16.660 tonn makrell er beregnet oppfisket, kan 
notfartøy likevel fiske og levere innenfor følgende maksimalkvoter: 
Fartøylengde: 
13 - 14,99 meter 
15 - 17,99 meter 
18 - 21 ,35 meter 
§ 2 Straff 
Maksimalkvote: 
92 tonn 
134 tonn 
217 tonn 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold 
til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å 
delta i fiske og fangst§ 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
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§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer:~ ~aft straks og gjelder frem til 31 . desember 2002. 
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